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mastectomyin KyotoUniversltyHospital･ Abouthalforthepatientshad some
knowledgeof-breastcancerbeforetheiroperations,andalmostalof-thepatientshadsome
knowledgeofbreastcanceraftertheiroperations･ Thereisastatisticalyslgnifcant
































































症例 年齢 職 業





房切除術F 73 専業主婦 左乳
房温存手術G 71 専業主婦
左胸筋温存乳房切除術H
75 記入なし 右乳房温存手術Ⅰ 54
































































































全 く気がか 気がか り それほど気が 少 し気が 気がか り 大変気がりでない でない か りでな
い か り か りあなた自身の仕事や家事について ● ● ● ●●●● ●社会復帰について
●●●● ●医療費に
ついて ●●●● ● ●● ●医療費以外に入院に伴 う支川 (交通費,必要物品の購入など)について
住んでいる家と病院との距離について ● ● ● ●● ●地域社会 (ご近所) 関係 ●
●●親戚との関係について ●●●● ● ●
家族の健康について ● ● ●●





















































































































か術 前 術 後 術
前 術 後A 今 までと同じようにしてほしい o体 今まで通り普通にoあまり 対等に思いやりをもつてほ 今 まで通 りにo状況の量悲,
今後の展望など率直にのことで気を使いすぎないでほし 心配してほしくないo しい なはしてもらっているし




り,励ましてけていただきたい いただきたいC いつもと同じように接してもらいた これから長い間病気とつき合っていかなければならないので私も家族もお互いに その時の状態をよく説明し よく説明もして頂ける ,安定して通院してい ので何もありません病気
の事で精神的に負担をかけないよう生活していきたい てもらいたいD そつとしておいてほ
しい 別になし ゆっくり話を聞いてもらいたい,優しく 今まで通りで良い冗
今まで通りいいです やさしくしてくれた とことん見てもらいたい よくしてもらったF 以前と同じで いです 高齢者の手術ということに考え
をおいて,何事にも少々の気配りが欲しい 私側の身になって接してほしい 研究をはなれての親切G 特になし今のままで.いい 普通でいい 特になし (先生の頭の低さに信頼感を安心
を得ることができた) 特別に希望はありませんoいつも気持ちよく分かりやすく説明していただきましたoH 一人暮らし 事実をはっきりつたえ
てもらうこと 知識がなくて,質問ができない ○常識程度の知識を教えてほしいI 普通に 全て話してもらいたい
∫ 今までと同様でい 今まで通りでよい 明るく前向きに声かけして 今後の治療方法や経過など
いです もらいたい を教えてほしいK 普通に 普段通りでよい 十分なインフォームドコン 病気の事や治療内容等について十分説明し
てもらつセントを望む て,治療内容が納得の上で治療してもらいたいL 今まで通り淡々と接してもらいたい 普通で 普通に接しても












と術 前 術 後 術
前 術 後A 家族の愛情 重いものをもっこと,カヌー カヌーは長時間漕いでも腕
ははれないかと思うoB 趣味で着物を着るこ とo帯を結ぶために腕があがるようリハビリは頑張ることができた0両親や友人たちの暖かさ 今まで通り体を動かす,重いものなどがきちんと持てるか,手の不自由さがない どうか 重いも
のが持てない,家具など 援助C まだ考えられない 体調もよく,手も動かせるの
でできなくなることはないように思いますD 邦楽,孫 長唄 高い所に手をのばす,千
どもを抱く 重いものをもつ,高い所の物をとるE なし 友達
を作りたい 重いものが持てなくなる辛 重い物が持てないF 俳句 私自身,友人 不明
洗 濯物の持ち運び,買い物 に自由がなくなる,重い物が持て い,水泳G お寺巡り 仏教 (西国札所巡り,小豆島礼拝),中.高生に英語を教える事 (趣味) 8月未まで塾をしていたが,再会 きるかどうか心配
塾の再開ができるかどうか?,旅行に (国内外)に気楽に出かけられるかどうか?H 読書,テレビ,ビデオで カルチャー教室,友人と 旅行で土産品をたくさん 旅行への影響 (体力低のドラマ鑑賞など の旅行 買ってもって帰る事など 下,荷物)
I 仕事 重いものが持てない∫ コーラスに参加する
てない,腕が上がりにくいK 庭いじり,旅行 家族との団ら










ている｡12名中 6名が乳房温存手術 を受 けてい
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